







摘要:随着跨国公司大量涌入中国 , 参与中国市场竞争 , 跨国商业贿赂问题也逐渐凸显 , 严重危害了我国市场















赂 ,其显著特征就是其“跨国性” , 超越了一国国境。在当今







二 、我国境内跨国商业贿赂的现状 、产生 、特点
(一)我国境内跨国商业贿赂的现状
调查显示 ,跨国企业在华行贿的事件近 10 年来一直上
升 ,中国在 10 年内至少调查了 50 万件腐败案件 , 其中 64%
与国际贸易和外商有关[ 1] 。与世界其他国家相比 , 我国的跨
国商业贿赂情况不容乐观(见表一)。
表一:透明国际行贿指数　　　　　(最高分为 10 分 ,即行贿的几率为零)
排名 澳大利亚 瑞典 瑞士 奥地利 加拿大 荷兰 比利时 联合王国 新加坡 德国 西班牙
得分 8.5 8.4 8.4 8.2 8.1 7.8 7.8 6.9 6.3 6.3 5.8
排名 法国 美国 日本 马来西亚 香港 意大利 南韩 台湾 中国 俄罗斯 国内公司
得分 5.5 5.3 5.3 4.3 4.3 4.1 3.9 3.8 3.5 3.2 1.9
数据引用自《跨国行贿风暴》 。
　　我国境内一些行业则是跨国商业贿赂的高发行业 , 比
如工程建筑 、房地产 、电信 、医药等行业 , 商业贿赂已经成为
普遍现象。贿赂成风 ,数额巨大 , 手段隐蔽。在最高人民法
院今年四月初发布的通知中特意要求全国各级法院对起诉
到法院的商业贿赂犯罪案件 ,要依法及时审判。 而对发生在
工程建设 、土地出让 、产权交易 、医药购销和政府采购以及资
源开发和经销等领域的商业贿赂犯罪行为 , 以及国家工作人
员利用权力参与企业 、事业单位的经营活动 , 谋取非法利益 、
索贿受贿的犯罪行为 ,则要依法予以严惩[ 2] 。跨国商业贿赂
在我国已经呈现出手段成熟的特点 ,如利用关联交易行贿 、
利用中间人行贿等 ,贿赂的手段已经远远超出现金交易的范
围 , 出国旅游 、资助子女国外就学 、提供高档服务等等 , 实际
利益巨大 ,但是却由于手段较国内一般企业更为隐蔽 , 给监
督审查工作带来了很大的难度 ,真正能够立案审查的更少 。
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总之 ,我国境内的跨国商业贿赂呈现出范围广 、数额高 、




规范的操作 ,为什么在中国就成为行贿的主体 , 忘记了自由 、
公平的市场竞争秩序呢? 分析原因 ,不外乎以下三种:
1.商业的趋利性。人们进行经济活动本质在于追求利
润 ,哪里有利润 , 就吸引商业在哪里发展;怎么取得利益的最
大化 ,商业就怎么策划。马克思在《资本论》中曾经形象的描










学者认为 ,跨国公司既受害于不正常的商务环境 , 又成为正
常商业秩序的践踏者。
3.执法不力。中国多部法律对贿赂都有着相当严厉的
处罚规定。 行贿罪 、受贿罪除了追究刑事责任外 ,还可以追
究其民事 、行政责任等。如果不折不扣地执行 , 足以让商业
贿赂者警醒 ,起到规范市场的良好作用。但由于跨国公司往
往有较多子公司 ,总部又可能在境外 , 调查取证较为困难等


























目的 , 以不正当的方式取得竞争优势或摆脱竞争。 如《中华
人民共和国反不正当竞争法》第二十二条:经营者采用财物
或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品 , 构成犯罪的 ,
依法追究刑事责任;不构成犯罪的 , 监督检查部门可以根据
情节处以一万元以上二十万元以下的罚款 , 有违法所得的 ,
予以没收。又如《中华人民共和国刑法》第一百六十四条:为
谋取不正当利益 ,给予公司 、企业的工作人员以财物 , 数额较




改革开放只有二十多年 , 社会主义市场机制刚刚起步 ,
我国本土企业正处于发展壮大的阶段 , 迫切需要一个自由公
平的竞争环境。然而跨国商业贿赂恰恰违背了自由公平的
















司手里 ,最终无法发展甚至破产倒闭 , 严重阻碍我国社会的
进步 。
(五)孳生贪污 、受贿等经济犯罪
商业贿赂是不公开的 , 无帐可查 , 受贿者就会觉得“安
全” ,于是大肆收受贿赂 , 放任国家 、集体的财产遭到损失。
此外 ,跨国公司提供的贿赂一般较为诱人 , 如资助其子女国
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条明确规定:外资企业必须遵守中国的法律 、法规 , 不得损害
中国的社会公共利益。 跨国商业贿赂同样受我国法律法规
的管制 ,如 1993 年颁布的《反不正当竞争法》 、1996 年的《关
于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等。
现行的《反不正当竞争法》对商业贿赂的规定其实是比





贿赂法》 。在制定《反商业贿赂法》时 , 我国应该注意两点:一
是积极借鉴 、吸纳国际上先进的反商业贿赂法的精神甚至条
款 ,使我国的反商业贿赂法可以有一个较高的起点 , 适应当
今复杂多变的经济社会。我国可以借鉴美国 1977 年颁布的
《反海外腐败法》 。该法颁布实施将近 30 年以来 , 为确保美
国企业在跨国经济活动中公平竞争起了重要作用。 同时要
与国际接轨 , 研究 、参考联合国 2003 年通过的《联合国反腐
败公约》 ,以及经合组织 1997 年通过《国际商业交易活动中
打击腐败公约》等国际上较为有影响的反跨国商业贿赂的条
约。二是对跨国商业贿赂行为的管制要有足够的重视。我
国应当有国际化的眼光 ,建立国际反腐败网络 , 建立国际会
计审查制度等 , 与国外反腐败机构进行广泛的交流与合作 ,






机关的联系 ,互通情况 , 加强协作 ,共同打击跨国商业贿赂违
法犯罪行为。要争取行业主管部门的支持 , 发挥行业主管部
门的积极性 ,切实履行管理职能 , 制止本行业商业贿赂行为。
在帐目较复杂的情况下 ,工商行政管理部门还要请审计部门
积极支持。同时 ,对跨国商业贿赂可以从行贿人和受贿人两
个方面进行监督审查 , 这方面可以借鉴日本的做法 , 即将贿
赂罪分为“行贿罪”和“受贿罪” , 分别加以惩处 , 加大打击力
度。对于跨国行贿人的经济活动 , 主要是跨国企业 , 要依据
我国法律进行规范 、监督和审查。如《中华人民共和国外资
企业法》第十四条规定:外资企业必须在中国境内设置会计
帐簿 ,进行独立核算 , 按照规定报送会计报表 ,并接受财政税
务机关的监督。对于帐目问题 ,我国财政税务机关应该严格
监督 , 努力杜绝帐外回扣 、假帐错帐现象。对于接触这些跨
国企业 、有可能成为跨国受贿人的单位和个人 , 也应当加强
监督 , 大力做好反腐倡廉工作。 对于受贿行为 , 应当严厉查
处 , 建立完善的个人信息档案 , 对公民的薪金所得 、税收情况
进行监督。





德观 , 都是为了净化社会环境 , 提高社会素质。只有整个社
会真正认可了公平的竞争体制 ,我国的社会环境才会真正有
利于公平竞争的展开;“ 关系网” 、“人际网” 的淡化 , 道德荣




竞争的自由公平 ,促进我国市场的健康发展 , 是我国经济法
目前所应重视的。对于跨国商业贿赂的规制 , 我国应该进一
步完善相关法律法规 , 引导市场经济健康发展;同时要进一
步加大执法力度 ,充分发挥现行法律法规的作用 , 规范市场
秩序;此外 ,我国还应努力与国际接轨 , 借鉴各国反商业贿赂
的成功经验 ,并建立国际监管网络以及情报交换等制度 , 加
强对跨国商业贿赂的监管。最后 ,我国应进一步加大反腐倡
廉力度 ,整顿社会风气。
总之 , 我们应当充分重视跨国商业贿赂 , 积极谋求对策
加以打击惩治 ,净化我国竞争市场 , 为营造公平的竞争环境 ,
促进我国经济发展而努力。
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① 中共中央总书记胡锦涛 2005年 1月 11日在中央纪律检查委员会第五次全体会议上的讲话。
